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Estudiantes de Comunicación Audiovisual de la UPV en Gandia crean  
el magazine online ‘EnDiferido.es’ 
El magazine www.endiferido.es aporta una visión ‘friki’ sobre la cultura en un 
sentido amplio: cine, televisión, fotografía, juegos para móviles o cocina 
vintage 
Iris Bas, Núria Cano y Josep Artés, estudiantes de último curso de Comunicación Audiovisual en el Campus de Gandia de la 
Universitat Politècnica de València, son los creadores del magazine cultural online EnDiferido.es, (www.endiferido.es ) en el 
que aportan su particular visión ‘friki’ sobre la cultura en sentido amplio: cine, televisión, fotografía, música, juegos para 
móvil, cocina… con un enfoque divertido dirigido a público joven. El magazine cuenta con la colaboración de Ajo Valls, Alba 
García, Claudia Álvarez, Jano Cervellera y Lázaro Javier Martínez, estudiantes de Comunicación Audiovisual y de Teresa 
Llàçer, que además estudia Historia del Arte.  
Los ya casi titulados han desarrollado la identidad gráfica y corporativa del sito web teniendo en cuenta el púlblico al que se 
dirigen, explica Iris Bas, directora y gestora de contenidos y redes de ‘EnDiferido.es’: ‘Buscamos a gente joven que 
comparta nuestros intereses freaks y nerds y nuestras inquietudes culturales’.  Por el momento el objetivo de las estudiantes 
es dar a conocer el magazine, para lo que han creado cuenta en Twitter @EnDiferido_es y página  de Facebook. ‘Lo de 
ganarse la vida con la web sería lo ideal’ apunta Iris Bas, ‘pero vamos a ir poco a poco. Si en un futuro conseguimos un 
número determinado de seguidores, nos plantearemos el rendimiento económico’.   
Según explica Iris Bas, la idea surgió a partir de otro blog de dos de las componentes, dedicado exclusivamente a cine y 
televisión: ‘Como tuvimos bastantes visitas,  un amigo que se dedica a crear webs nos ofreció alojar el portal en su servidor. 
Así se nos ocurrió la idea de juntarnos varios amigos de la carrera entendidos en diferentes materias, todas ellas 
relacionadas con el mundo de la cultura, para crear un magazine’. Iris Bas escribe sobre cine y televisión; Núria Cano sobre 
televisión; Josep Artés sobre fotografía; Teresa Llàçer sobre arte en el audiovisual; Ajo Valls y Alba García realizan vídeos; 
Claudia Álvarez escribe sobre cocina en la sección ‘Ñam ñam vintage’; Jano Cervellera sobre cine y Lázaro Javier Martínez 
sobre juegos para dispositivos móviles. Y las puertas abiertas están abiertas para quienes quieran colaborar  
Pepe Pastor, director del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, considera que ‘iniciativas como ésta 
ponen de manifiesto las inmensas ganas de trabajar y la capacidad que tienen nuestros estudiantes y titulados. Saben 
esforzarse, divertirse y conseguir que otras personas se contagien de esa alegría. Desde el Campus de Gandia de la UPV 
siempre apoyaremos a los y las estudiantes que se luchan por hacer realidad sus metas’. 
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